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Rahmat Agung Budiarto, J 500090065, 2012. Hubungan Antara Indeks Massa 
Tubuh Dan Nilai Volume Oksigen Maksimal (VO2 Maks) Pada Mahasiswa 
Apikes  Citra Medika Surakarta. 
Latar Belakang. Indek Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Indexs (BMI) 
merupakan cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa. 
Menurut WHO, akan ada sekitar 700 juta orang gemuk yang berusia diatas 15 
tahun dan lebih dari 2,3 miliar orang gemuk di seluruh dunia pada tahun 2015. 
Obesitas merupakan faktor resiko mayor terhadap penyakit kardiovaskular, 
beberapa jenis kanker serta diabetes militus tipe 2. Salah satu parameter yang 
digunakan untuk menentukan fungsi kardiorespirasi adalah Nilai Volume Oksigen 
Maksimal (VO2 Maks). 
Metode.  Penelitian menggunakan metode penelitian analitik observasional ( non 
experiment) dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan 
juni 2012 bertempat di Laboratorium Biomedik I FK UMS dengan sampel laki-
laki dan perempuan usia 18-22 tahun. Besar sampel minimal sebanyak 21 subjek. 
Cara pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling (pengambilan 
sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu). Data kemudian dianalisis 
dengan computer menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. 
Hasil. Hasil perhitungan didapatkan nilai korelasi spearman = -0,531 dan nilai p = 
0,013. Hal ini berarti bahwa ada hubungan negatif antara IMT dengan volume 
oksigen maksimal mahasiswa Apikes Citra Medika Surakarta dengan kekuatan 
korelasi cukup (Ho ditolak karena nilai sig < 0,05). 
 
Kesimpulan. Indeks Massa Tubuh berkorelasi negatif dengan Nilai Volume 













Rahmat Agung Budiarto, J 500090065, 2012. Relationship Between Body Mass 
Index And Value Maximum Volume Oxygen (VO2 Max) In Apikes Citra Medika 
Surakarta. 
 
Background. Body Mass Index (BMI) or body mass indexs (BMI) is a simple 
way to monitor the nutritional status of adults. According to WHO, there will be 
about 700 million obese people who are over 15 years old and more than 2.3 
billion overweight people in the world by 2015. Obesity is a major risk factor for 
cardiovascular disease, some cancers and type 2 diabetes mellitus. One of the 
parameters used to determine the cardiorespiratory function is Value Maximum 
Volume Oxygen (VO2 Max). 
 
Methods. Research using observational analytic research methods (non 
experiment) with cross sectional design. The study was conducted in June 2012 
held at the Laboratory of Biomedicine I FK UMS with a sample of men and 
women aged 18-22 years. The minimum sample many as 21 subjects. How 
sampling with purposive sampling (sampling based on a certain consideration). 
The data was then analyzed by computer using SPSS 16.0 for Windows. 
 
Results. The results of the calculation value of Spearman correlation = -0.531 and 
p = 0.013. This means that there is a negative relationship between BMI and the 
maximum volume of oxygen Apikes students Surakarta Medika image with 
sufficient strength of the correlation (Ho is rejected because the sig <0.05). 
 
Conclusion. Body mass index is negatively correlated with the value Maximum 
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